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Szerdán 1887. November 30-án
Énekes bohózat 4 felvonásbao. Írták: E. Grangé és V. Bemard. Fordította: Fáy J. Béla. (Karnagy; Znojemszky. Rendező: Verő.)
‘S  Z E  M É  L. Y B  KS
Pomrol, gazdag agglegény — — Vedress. Lámpagyujtó — — — Gulyás.
Prosper, keresztfia — — — Zilahy. Zsorzsiua, \ — — Eli inger Ilona.
Anzsela — — — — Margó Czélia. Zsuliett, I — — * — Szilágyi Etel.
Pelázsi, cselédje — — — Medgyasszai Ev. Szilvia, f — ■ _  — Rónaszékiné.
Kolumbie -  — — Püspöki. Flóra, / színésznők — — Pápainé.
Kolumbiené — — — Ozsváth Borcsa. Lea, 1 — — —• V. Nagy Katicza.
Pásztoré, orvos — 4 — — Rónaszék y. Korali, \ — — — Kocsis Etel.
Oszkár de Kambri. fiatal uracs — — Halmai. Amedin, / — — — Dorsaj Lia.
Báli biztos — — — Mátrai J. Egy hölgy — — — Bátori Rózsi.
Pensar, kapus — — — Bognár. Egy pinczér — — , — Simái.
Baptist, Pomrol iuasa — — Juhai. Edmon, pinczér — — « — Hegyessi.
Történik: Párisban. Az I. felvonás Kolumbie lakása előtt a bulevardon; a II. felvonás Pomrol lakásán: a III-ik felvonás az opera folyosóján,
a művészek bálján; a IV-ik felvonás Bignon vendéglőjében.
Helyárak: Alsó- és közép-páholy 4  fi t. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék I-töl III. 
sorig 1 frt 2 0  kr, IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 8 0  kr, Emeleti zártszék az első két sor 6 0  kr, a többi négy 
sor 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr, vasár- és ünnep- 
napokon 3 0  kr.___________________________    ;
IPgy* Kedvezményes-jegyek ina e g é s z  nap válthatók.
Pénztár-nyitás d. e. 9—12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
 Pg* Áz előadás bezdete y órafeLor. “^1
■ C  Mjl. &  fit JL. V S  l e  e  t  e  g* . _^
Holnap, Csütörtökön, 1887. deczember 1-én bérletszünetben:
F o lté n y in é  S z a b ó  A m á lia  asszony 50 éves jubileuma és a szinpadtól elbucsuzása ünnepélyére, 
P r ie U e  C o r n é lia  asszony a nemzeti színház művésznője közreműködésével:
Fenn az ernyő, nincsen kass,
O  25 23 O  X
Pacsirta.
Vígjátékok.
A debreczem városi színház igazgatósága.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1887
